




























































史陶磁器博物館建設費贈呈式を行った (2007 年 11 月：






















































































































































































者を含めた 3 人の本、論文が出版されている。Tran 
図 21　歴史博物館の展示例１


















参考にした展示室を紹介したい。2010 年 1 月に訪れ
た山口県美弥市美東町に所在する「長登銅山文化交流
会館」の展示である。小さい展示室であるにも関わら
ず、原料の銅を展示し ( 図 24)、そこから、長登の歴
史や世界との関わりについて図化したパネルが非常に
わかりやすく世界が見えるような展示となっていた。
そして、発掘調査の出土品や発掘層位の展示 ( 図 25)、
鋳造、銅の使用に関する展示という、銅にまつわる採











































































Tran Van My 2011 Trần Văn Mỹ Làng Kim Lan xưa và nay ,Nhà xuất 
bản văn hóa thông tin
図 27　フロアマップ
